


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 市 の 在 住 者 ・ 在 勤 者
Ｉ
市
内

施
策
の
制
度
設
計
や
運
用
方
法
に
よ
っ
て
，
特
定
の
事
業
者
が
競
争
上
著
し
く
有
利
又
は
不
利
に
な
る
場
合
，
市
場
に
お
け
る
競
争
を
ゆ
が
め
，
価
格
や
サ
ー
ビ
ス
面
で
住
⺠
の
不
利
益
に
な
り
か
ね
な
い
。
競
争
政
策
上
の
考
え
方
本
件
相
談
に
お
け
る
考
え
方
（
ス
ラ
イ
ド
20
）
（
ス
ラ
イ
ド
21
）
（
ス
ラ
イ
ド
22
）
（
ス
ラ
イ
ド
23
）
岡山行政法実務研究会
－157－
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
相
談
⑤
（
災
害
対
策
，
相
談
事
例
集
事
例
12
（
p.6
5）
）
Ｌ
県
が
，
災
害
発
生
時
の
道
路
啓
開
作
業
を
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
に
，
あ
ら
か
じ
め
，
作
業
を
委
託
す
る
建
設
業
者
の
候
補
の
選
定
を
事
業
者
団
体
に
依
頼
し
，
選
定
さ
れ
た
事
業
者
と
委
託
条
件
に
つ
い
て
個
別
に
交
渉
し
た
上
で
随
意
契
約
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
相
談
。
相
談
の
概
要
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方

一
般
に
，
行
政
機
関
が
，
法
令
に
則
り
，
ど
の
よ
う
に
調
達
を
行
う
か
は
，
行
政
機
関
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
，
独
占
禁
止
法
上
の
問
題
で
は
な
い
。

一
方
，
各
構
成
事
業
者
の
供
給
価
格
や
構
成
事
業
者
間
の
受
注
配
分
の
決
定
を
事
業
者
団
体
や
構
成
事
業
者
間
で
行
う
と
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
。

事
業
者
団
体
は
県
か
ら
事
前
に
示
さ
れ
た
条
件
を
踏
ま
え
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
候
補
事
業
者
を
選
定

県
は
候
補
事
業
者
と
個
別
の
交
渉
を
行
い
条
件
が
合
致
し
た
場
合
に
随
意
契
約
を
締
結
➡
直
ち
に
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
本
件
相
談
に
お
け
る
考
え
方
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
相
談
⑦
（
環
境
対
策
，
相
談
事
例
集
事
例
16
（
p.7
9）
）
Ｔ
市
が
，
違
法
伐
採
を
防
ぎ
，
環
境
保
全
・
持
続
可
能
な
森
林
経
営
の
促
進
を
図
る
た
め
，
市
営
住
宅
の
建
設
工
事
を
入
札
で
発
注
す
る
際
，
入
札
仕
様
書
に
,「
木
材
は
Ｘ
認
証
材
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
」
旨
記
載
し
，
落
札
し
た
建
設
業
者
に
Ｘ
認
証
材
を
使
用
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
相
談
。
相
談
の
概
要
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
Ｔ
市
建
設
業
者
Ｔ
市
の
市
営
住
宅
建
設
工
事
の
入
札
入
札
仕
様
書
Ｘ
認
証
材
を
使
用
す
る
※
Ｘ
認
証
材
以
外
の
木
材
不
可
建
設
業
者
建
設
業
者
（
受
注
業
者
）
Ｘ
認
証
材
以
外
の
木
材
Ｘ
認
証
材
義
務
付
け
設
定
調
達

一
般
に
，
行
政
機
関
が
，
法
令
に
則
り
，
ど
の
よ
う
に
入
札
を
行
う
か
は
，
行
政
機
関
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
，
独
占
禁
止
法
上
の
問
題
で
は
な
い
。

Ｘ
認
証
材
は
比
較
的
容
易
に
調
達
可
能
で
あ
り
，
入
札
参
加
者
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
，
ま
た
，
木
材
供
給
業
者
が
Ｘ
認
証
材
を
供
給
で
き
ず
に
排
除
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
。
➡
競
争
に
与
え
る
影
響
は
軽
微
。

入
札
条
件
を
過
剰
に
課
す
場
合
，
入
札
参
加
者
が
一
部
に
限
定
さ
れ
，
競
争
に
よ
る
価
格
の
引
下
げ
や
品
質
向
上
等
の
競
争
入
札
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
効
果
が
得
ら
れ
な
い
。
競
争
政
策
上
の
考
え
方
本
件
相
談
に
お
け
る
考
え
方
木
材
供
給
業
者
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
相
談
⑥
（
運
輸
・
交
通
，
相
談
事
例
集
事
例
13
（
p.6
8）
）

委
託
事
業
者
の
選
定
は
，
応
募
条
件
を
明
示
し
て
公
募
す
る
競
争
性
の
あ
る
方
法
で
実
施
➡
市
場
の
競
争
を
ゆ
が
め
る
も
の
で
は
な
い
。
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
Ｍ
市
が
，
移
動
困
難
者
の
移
動
を
容
易
に
す
る
た
め
に
実
施
す
る
デ
マ
ン
ド
型
乗
合
タ
ク
シ
ー
事
業
に
お
い
て
，
集
落
散
在
地
域
ご
と
に
区
域
を
設
定
し
た
上
で
，
公
募
に
よ
っ
て
区
域
ご
と
に
特
定
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
1社
を
選
定
し
，
当
該
区
域
に
お
け
る
運
行
事
業
を
委
託
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
相
談
。
相
談
の
概
要

一
般
に
，
行
政
機
関
が
実
施
す
る
施
策
で
，
そ
の
方
法
等
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
は
，
当
該
施
策
の
政
策
目
的
に
基
づ
く
行
政
機
関
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
，
独
占
禁
止
法
上
の
問
題
で
は
な
い
。

施
策
の
制
度
設
計
や
運
用
方
法
に
よ
っ
て
，
特
定
の
事
業
者
が
競
争
上
著
し
く
有
利
又
は
不
利
に
な
る
場
合
は
，
市
場
に
お
け
る
競
争
を
ゆ
が
め
て
し
ま
う
。
公
募
公
募
競
争
政
策
上
の
考
え
方
本
件
相
談
に
お
け
る
考
え
方
参
考
地
方
公
共
団
体
の
活
動
に
関
す
る
相
談
窓
口
（
ス
ラ
イ
ド
24
）
（
ス
ラ
イ
ド
25
）
（
ス
ラ
イ
ド
26
）
（
ス
ラ
イ
ド
27
）
「臨床法務研究」第23号
－158－
相
談
窓
口
（
連
絡
先
）
管
轄
地
域
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
〒
10
0-8
98
7
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
1-1
-1
中
央
合
同
庁
舎
第
６
号
館
Ｂ
棟
経
済
取
引
局
調
整
課
TE
L：
(03
)35
81
-54
83
FA
X：
(03
)35
81
-19
45
茨
城
県
・
栃
木
県
・
群
馬
県
・
埼
玉
県
・
千
葉
県
・
東
京
都
・
神
奈
川
県
・
新
潟
県
・
⻑
野
県
・
⼭
梨
県
北
海
道
事
務
所
〒
06
0-0
04
2
札
幌
市
中
央
区
大
通
⻄
12
丁
目
札
幌
第
３
合
同
庁
舎
総
務
課
TE
L：
(01
1)2
31
-63
00
FA
X：
(01
1)2
61
-17
19
北
海
道
東
北
事
務
所
〒
98
0-0
01
4
仙
台
市
⻘
葉
区
本
町
3-2
-23
仙
台
第
２
合
同
庁
舎
総
務
課
TE
L：
(02
2)2
25
-70
95
FA
X：
(02
2)2
61
-35
48
⻘
森
県
・
岩
手
県
・
宮
城
県
・
秋
田
県
・
⼭
形
県
・
福
島
県
中
部
事
務
所
〒
46
0-0
00
1
名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
2-5
-1
名
古
屋
合
同
庁
舎
第
２
号
館
経
済
取
引
指
導
官
TE
L：
(05
2)9
61
-94
22
FA
X：
(05
2)9
71
-50
03
富
⼭
県
・
石
川
県
・
岐
阜
県
・
静
岡
県
・
愛
知
県
・
三
重
県
近
畿
中
国
四
国
事
務
所
〒
54
0-0
00
8
大
阪
市
中
央
区
大
手
前
4-1
-76
大
阪
合
同
庁
舎
第
４
号
館
経
済
取
引
指
導
官
TE
L：
(06
)69
41
-21
74
FA
X：
(06
)69
43
-72
14
福
井
県
・
滋
賀
県
・
京
都
府
・
大
阪
府
・
兵
庫
県
・
奈
良
県
・
和
歌
⼭
県
近
畿
中
国
四
国
事
務
所
中
国
支
所
〒
73
0-0
01
2
広
島
市
中
区
上
八
丁
堀
6-3
0
広
島
合
同
庁
舎
第
４
号
館
総
務
課
TE
L：
(08
2)2
28
-15
01
FA
X：
(08
2)2
23
-31
23
鳥
取
県
・
島
根
県
・
岡
⼭
県
・
広
島
県
・
⼭
口
県
近
畿
中
国
四
国
事
務
所
四
国
支
所
〒
76
0-0
01
9
高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
3-3
3
高
松
サ
ン
ポ
ー
ト
合
同
庁
舎
南
館
総
務
課
TE
L：
(08
7)8
11
-17
50
FA
X：
(08
7)8
11
-17
61
徳
島
県
・
香
川
県
・
愛
媛
県
・
高
知
県
九
州
事
務
所
〒
81
2-0
01
3
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
2-1
0-7
福
岡
第
２
合
同
庁
舎
別
館
経
済
取
引
指
導
官
TE
L：
(09
2)4
31
-58
82
FA
X：
(09
2)4
74
-54
65
福
岡
県
・
佐
賀
県
・
⻑
崎
県
・
熊
本
県
・
大
分
県
・
宮
崎
県
・
鹿
児
島
県
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
総
務
部
公
正
取
引
室
〒
90
0-0
00
6
那
覇
市
お
も
ろ
ま
ち
2-1
-1
那
覇
第
２
地
方
合
同
庁
舎
２
号
館
公
正
取
引
室
TE
L：
(09
8)8
66
-00
49
FA
X：
(09
8)8
60
-11
10
沖
縄
県
※
公
正
取
引
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
htt
ps
://
ww
w.j
ftc
.go
.jp
/）
に
は
，
「
地
方
公
共
団
体
職
員
の
た
め
の
競
争
政
策
・
独
占
禁
止
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
の
全
文
の
ほ
か
，
「
行
政
指
導
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
や
「
競
争
評
価
」
な
ど
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
，
御
利
用
く
だ
さ
い
。
（
ス
ラ
イ
ド
28
）
